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Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond on asutatud
1991. aasta 19. juunil eesmärgiga arendada
heategevust eesti rahvuskultuuri toetamiseks
rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja
jagamise kaudu. Sihtasutus jagab stipendiume ja
toetusi kord aastas – novembris. Stipendiumide
ning toetuste saajad selgitab esitatud taotluste
alusel sihtasutuse nõukogu eesotsas esimehe Eri
Klasiga. Nõukogu koosseisu kuuluvad teadlane Jüri
Engelbrecht, kontserdi- ja festivalikorraldaja Madis
Kolk, folklorist Ingrid Rüütel, graafik Vive Tolli,
kirjandusteadlane Rein Veidemann, filmireþissöör
Rein Maran, lavastaja Ingo Normet, helilooja Eino
Tamberg, arheoloog Jaan Tamm ja kirjanik Mati
Unt.
Eesti Rahvuskultuuri Fondi stipendiume ja toetusi
2004. aastaks jagatakse üldfondist ja 74st siht-
asutuse nimelisest allfondist. Sel aastal jagatakse
stipendiumide ka kolmest nimelisest allfondist, mille
eesmärgiks on toetada meditsiini.
Adda ja Leonhard Mardna Fondi asutas
2001. aastal perekond Mardna dr Adda Mardna
(1905–2002) ja dr Leonhard Mardna (1901–
1982) mälestuse jäädvustamiseks eesmärgiga
toetada sisehaiguste arstide õpinguid ja tegevust.
Sel aastal on kavas toetada sisemeditsiini
residentide enesetäiendamist.
Doktor Ivo Risti Fondi asutas 1999. aastal
perekond Rist dr Ivo Risti (1935–1997) mälestuse
jäädvustamiseks eesmärgiga toetada trauma-
toloogia-ortopeedia residentide koolitust ja
täiendusõpet.
Professor Uno Sibula Fondi asutas 1997.
aastal perekond Sibul prof Uno Sibula (1927–
1997) mälestuse jäädvustamiseks eesmärgiga
toetada kuni 40aastaste ja vähemalt 5aastase
praktiseeriva kirurgi tööstaaþiga Eesti Vabariigi
haiglate kirurgiaosakondades töötavate kirurgide
koolitust ja täiendusõpet.
Taotlused Adda ja Leonhard Mardna Fondi, Doktor
Ivo Risti Fondi ja Professor Uno Sibula Fondi
stipendiumidele tuleb esitada rahvuskultuuri fondile
hiljemalt kolmapäeval, 15. oktoobril 2003 kella
16.00-ks. Selleks ajaks peavad sihtasutuse
kantseleis kohal olema ka posti teel saadetud
taotlused. Faksil saadetud, hilinenud või ilma
ankeedita esitatud taotlusi ei arvestata.
Taotluse esitajal tuleb täita ankeet rahalise
toetuse taotlemiseks. Lisaks ankeedile tuleb esitada
taotluse põhjendus või tööprojekt ning eelarve või
kalkulatsioon. Õpingutoetuse puhul tuleb lisada
taotlusele tõend, mis tõendab taotleja õppimist
vastavas õppeasutuses.
Eelnimetatud fondidest stipendiumide saajate
määramiseks on annetajad nimetanud haldus-
kogud, kes laekunud taotluste alusel teevad oma
otsused ja esitavad need kinnitamiseks sihtasutuse
nõukogule. Stipendiaadid selguvad hiljemalt
1. detsembriks.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond ankeete
rahalise toetuse taotlemiseks saab sihtasutuse
büroost aadressil A. Weizenbergi 20a–13,
tööpäeviti kell 10.00–16.00, tel 601 3428 ja
sihtasutuse Interneti-koduleheküljelt www.erkf.ee
rubriigist „Uudised“.
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